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 DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
A. Identitas Diri 
Nama                                 : AHMAD RISA FAUZI 
Nim                                    : 1405015211 
Tempat, Tanggal Lahir : Jepara, 1 Agustus 1996 
Alamat                    : Desa Platar 02/01 Kec. Tahunan Kab. 
Jepara  
Orang Tua                        : 
     Ayah  : Rosyidi  
        Ibu     : Nuryati 
 
No. Hp       : 085799818139 
E-mail      : ahmadrisa96@gmail.com 
 
B. Riwayat Pendidikan      
Pendidikan Formal         : 
1. SD Negeri Platar 02, Tahunan Jepara 
2. MTs. Sabilul Ulum, Mayong Jepara 
3. SMA I Al-Hikmah, Mayong  Jepara  
4. PTN UIN Walisongo Semarang  
 
Pendidikan Non-Formal: 
1. Ponpes Al Islah-Al Ishom, Mayong Jepara 
2. Ponpes Life Skill Daarun Naajah, Ngaliyan 
Semarang 
C. Pengalaman Organisasi :  
1. HMJ D3 Perbankan Syariah 2015 
2. KMJS 2014 
3. THR (Team Hisab Rukyah) MAJT 
4. IMAPELA (MUI Jateng) 
5. Dll 
Pengalaman kerja           : 
1. CV. Dhanie Wisata  
2. PKL/Magang Di BPRS SURIYAH Kudus  
3. PKL/Magang Di KSP Giri Muria Grup 
Kudus 
